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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemandirian dan hasil beajar mahasiswa 
Prodi. Teknik Sipil Fakultas Teknik Univesitas Malikussaleh melalui matematika e-learning 
aplikasi schoology. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif, untuk 
melihat peningkatan kemandirian dan hasil belajar mahasiswa Prodi.Teknik Sipil Fakultas Teknik 
Universitas Malikussaleh pada mata kuliah matematika dengan implementasi e-learning berbasis 
aplikasi schoology. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei s.d Juli 2019 di Prodi. Teknik Sipil 
Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh. Adapun populasi penelitian adalah mahasiswa semester 
I Prodi. Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh. Sedangkan, subjek penelitian 
dibagi atas 2 kelompok, yaitu kelompok eksperimen yang berjumlah 47 mahasiswa dan kelompok 
kontrol yang bejumlah 42 mahasiswa. Perlakuan pada kelompok eksperimen mengggunakan 
implementasi e-learning berbasis aplikasi schoology. Teknik pengumpulan data menggunakan 
kuesioner untuk melihat tingkat kemandirian dan tes tulis untuk mengukur kognitif mahasiswa. 
Sedangkan, pengolahan dan analisis hipotesis penelitian menggunakan uji statistik anava, yaitu uji 
homogenitas dan uji normalitas. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa pembelajaran 
berbasis e-learning aplikasi schoology dapat meningkatkan kemandirian dan hasil belajar 
mahasiswa Prodi. Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh. 
Katakunci: kemandirian, hasil belajar, e-learning, aplikasi schoology 
PENDAHULUAN 
Pendidikan adalah faktor utama peningkatan dan pengembangan profesional serta intelektual 
seseorang untuk mampu bersaing diera globalisasi. Pendidikan berkembang seiring dengan teknologi 
komunikasi informatika yang semakin canggih dan modern, yang berpengaruh dalam pendidikan, 
salah satunya mata kuliah matematika. Namun, terkadang mahasiswa terkendala mempelajari 
matematika disebabkan kurangnya keaktifan mahasiswa dalam mengemukakan ide atau tanggapan 
terhadap suatu permasalahan. Kemandirian mahasiswa berperan penting dalam mata kuliah 
matematika agar terciptanya mahasiswa yang unggul.  
Seiring berjalan waktu, pembelajaran konvensional mulai berubah, dimana guru dan siswa 
berinteraksi tatap muka dalam waktu yang telah dijadwalkan dianggap tidak cukup (Najmuddin, Fajri, 
& Iqbal, 2018). Pernyataan ini didukung oleh observasi pada perguruan tinggi, yaitu pembelajaran 
yang memanfaatkan e-learning memperoleh hasil belajar sebesar 87,9% lebih tinggi dibandingkan 
pembelajaran tanpa menggunakan e-laerning sebesar 71,4%. Maka, pembelajaran matematika 
berbasis e-learning adalah ideal solusi pembelajaran untuk semua gaya belajar, keadaan, kebutuhan 
dan tuntutan. Oleh karena itu, ada kemungkinan besar kebutuhan dan tuntutan tidak hanya dapat 
dipenuhi dengan berinteraksi tatap muka dalam kelas. Sehingga, e-learning adalah cara terbaik untuk 
melengkapi pembelajaran dibandingkan lingkungan kelas tradisional. Bahkan, e-learning menjadikan 
kemandirian dan hasil belajar mahasiswa lebih baik dalam pembelajaran, baik tambahan, pelengkap 
maupun pengganti pembelajaran konvensional, Siahaan (Darmawan, 2014:29). 
E-learning adalah pembelajaran berbasis online yang menggunakan internet dan teknologi web. untuk 
menciptakan pembelajaran. Hargis (2000), menyatakan bahwa penggunaan internet dikarenakan akses 
informasinya luas, tidak terbatas sumber daya, siswa berperan aktif, memotivasi kegiatan belajar dan 
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pembelajaran kooperatif. Mengajar dengan e-learning, materi dapat divisualisasikan dalam bentuk 
yang dinamis dan interaktif sehingga dapat memotivasi siswa untuk terlibat dalam pembelajaran 
(Wahono, 2003). Penggunaan e-learning tidak terlalu sulit jika dilihat dari pengguna internet yang 
cepat. Dari data yang diperoleh, total pengguna internet di Indonesia tahun 2016 mencapai 132,7 juta 
orang (51,8%), mahasiswa 10,3 juta (7,8%) dan siswa 8,3 juta (6,3%), (Isparmo, 2016).  
Berdasarkan survei PISA tahun 2015, mahasiswa Indonesia indeks motivasi belajar ilmu adalah 0,65 
dari indeks OECD rata-rata yaitu 0,02 dengan sangat rendah kategori (OECD, 2016). Maka, 
diperlukan inovasi pembelajaran yang menarik untuk mahasiswa terutama pada mata kuliah 
matematika. Berdasarkan observasi peneliti, matematika merupakan mata kuliah yang sulit dipahami 
mahasiswa sehingga kemandirian belajarnya tergolong katogori rendah. Untuk mengatasi hal tersebut, 
perlu dilakukan inovasi pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian belajar mahasiswa 
seperti penggunaan media e-learning online yang cepat dan banyak diakses.  
Salah satu inovasi pembelajaran yang dapat digunakan adalah aplikasi schoology e-learning, yaitu 
sistem manajemen pembelajaran yang menyediakan fasilitas untuk dosen dan mahasiswa dalam 
berinteraksi dan bertukar informasi melalui online. Schoology memungkinkan mahasiswa untuk 
mengunduh materi, slide presentasi, tutorial video, tugas kuis, ujian, diskusi dan penyerahan tugas 
yang diberikan dosen. Dziuban, dkk. (2004), menyatakan bahwa salah satu karakteristik pembelajaran 
berbasis e-learning adalah meningkatkan interaksi antara siswa dengan guru, siswa dengan siswa, 
siswa dengan materi dan siswa dengan bahan ajar. Lalu, Wati (2015), dalam penelitiannya 
menyatakan bahwa sekolah bahasa e-learning dapat meningkatkan motivasi siswa dan prestasi belajar 
biologi di kelas XII SMAN 8, dengan skor penguasaan siswa 8.80. Selanjutnya, Irawan, et al. (2017), 
menyatakan bahwa ada perbedaan pembelajaran yang signifikan antara prestasi belajar berbasis 
pembelajaran campuran dan pembelajaran berbasis masalah.  
Dari pengamatan yang dilakukan pada Prodi. Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh 
diperoleh bahwa pembelajaran belum menerapkan dan memanfaatkan aplikasi e-learning. Oleh karena 
itu, penelitian ini mencoba menerapkan pembelajaran dengan pemanfaatan e-learning melalui aplikasi 
schoology sehingga menghasilkan kemandirian dan hasil belajar mahasiswa rendah. 
 METODE PENELITIAN  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif, untuk melihat peningkatan 
kemandirian dan hasil belajar mahasiswa Prodi. Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas 
Malikussaleh pada mata kuliah matematika dengan implementasi e-learning berbasis aplikasi 
schoology. Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei s.d Juli 2019 di Prodi. Teknik Sipil Fakultas 
Teknik Universitas Malikussaleh. Adapun populasi penelitian adalah mahasiswa semester I Prodi. 
Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh. Sedangkan, subjek penelitian dibagi atas 2 
kelompok, yaitu kelompok eksperimen yang berjumlah 47 mahasiswa dan kelompok kontrol yang 
bejumlah 42 mahasiswa. Perlakuan pada kelompok eksperimen mengggunakan implementasi e-
learning berbasis aplikasi schoology. Penentuan sampel dilakukan secara acak sampling, yaitu 
kelompok eksperimen dan kontrol. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner untuk melihat 
tingkat kemandirian dan tes tulis untuk mengukur kognitif mahasiswa. 
 
Pengolahan dan analisis hipotesis penelitian menggunakan uji statistik anava, yaitu: 
a. Uji homogenitas, menggunakan homogenity of variansice (levene statistic), dengan rumus: 
 Hipotesis yang akan diuji adalah: 
 H0 : 1
2 = 2














bS  = variansi terbesar; 
2
kS  = variansi terkecil 
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Kriteria pengujiannya adalah tolak H0 jika Ftabel < Fhitung dan terima H0 untuk kondisi lainnya dan 
dengan dk pembilang = (n1-1) dan dk penyebut = (n2-1) taraf signifikansi α = 0,05 (Ruseffendi, 
1998:295).  
 













2χ = chi-kuadrat 
        fo  = frekuensi dari yang diamati  
                          fe  = frekuensi yang diharapkan (Ruseffendi, 1998:294) 
 
Untuk data normal dan homogen, diuji dengan uji statistik anava untuk melihat peningkatan 
kemandirian dan hasil belajar matematika dan interaksi antara kemadirian dengan hasil belajar level 
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     (Santoso, 2009:218) 
Kriteria pengujian: hipotesis: Tolak H0 jika Fhitung > Ftabel 
   F; (i-1)(j-1),(k-1)(ij-1). 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Sistem Aplikasi Schoology 
Aplikasi schoology dapat digunakan di ruang kuliah maupun rumah. Sehingga, dapat membantu dosen 
yang tidak dapat mengajar di ruang kuliah dikarenakan bahan belajar dapat diakses secara online. 
Melalui, aplikasi schoology, dosen dapat melakukan ujian atau tugas yang dapat ditentukan waktu 
serta dapat memberikan materi ajar secara cepat. Aplikasi schoology dapat diakses melalui android 
dan iPhone dan semakin mudah bagi mahasiswa belajar secara mandiri.  
Kemandirian Belajar  
Hasil uji normalitas dan homogenitas data angket Ngain kemandirian belajar matematis kedua kelas 
berdistribusi normal dan bervariansi homogen, sehingga uji statistik untuk menguji hipotesis  
penelitian adalah uji parametrik. Pengujian hipotesis penelitian berupa peningkatan kemandirian 
belajar matematika dengan implementasi e-learning aplikasi schoology lebih baik dari mahasiswa  
yang memperoleh pembelajaran tanpa e-learning aplikasi schoology. 
  
Hasil Belajar  
Analisis data untuk hasil belajar matematika menggunakan statistik nonparametrik, dikeranakan data 
tes gain ternormalisasi tidak berdistribusi normal, yaitu berdasarkan perhitungan 𝜒
ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 = 12,7391. 
Pada taraf  = 0,05 dengan derajat kebebasan (dk) = k -1 = 4-1=3, maka dari tabel distribusi 
diperoleh 𝜒ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2









tabel , maka disimpulkan bahwa data distribusi tidak normal pada taraf signitif 0,05 
hasil analisis Ngain. Hasil belajar matematika mahasiswa tidak normal, sehingga uji hipotesis 
dilanjutkan uji nonparametrik mannwhitney, karena sampelnya independen Ngain untuk mengetahui 
peningkatan hasil belajar matematika mahasiswa. Statistik deskriptif nilai rerata Ngain kelas 
eksperimen sebesar 0,89 dan kelas kontrol 0,73. Uji mann whitney nilai Ngain antara 2 kelas 
menunjukkan hasil secara signifikan terdapat perbedaan peningkatan hasil belajar matematika 
mahasiswa. Maka, pembelajaran matematika mahasiswa Prodi. Teknik Sipil Fakultas Teknik 
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Universitas Malikussaleh menggunakan e-learning aplikasi schoology dapat meningkatkan hasil 
belajar matematika mahasiswa. 
SIMPULAN 
Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, disimpulan bahwa: 1) berkaitan dengan kemandirian 
belajar mahasiswa Prodi. Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh terlihat adanya 
peningkatan kemandirian belajar matematika mahasiswa dengan menggunakan e-learning aplikasi 
schoology; dan 2) berkaitan dengan hasil belajar matematika mahasiswa, terlihat adanya peningkatan 
hasil belajar matematika mahasiswa Prodi. Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Malikussaleh  
meningkat secara signifikan melalui pembelajaran berbasis e-learning aplikasi schoology. 
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